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Для оперативного управления водными ресурсами необходимы достовер-
ные и актуальные данные об объектах в их статическом и динамическом прояв-
лении, для накопления, обработки и представления которых, необходимы мощ-
ные IT-инструменты. Традиционно проведение исследований в области водо-
пользования  целесообразно проводить с использованием геоинформационных 
систем (ГИС), что обусловлено естественной для водных объектов простран-
ственно распределенной природой.  ГИС – это информационная система, обес-
печивающая сбор, хранение, обработку, анализ, распространение и визуализа-
цию данных распределенных как в пространстве, так и во времени. ГИС позво-
ляют интегрировать картографическую информацию, таблицы, аэро- и косми-
ческие снимки, данные статистики и переписи, материалы полевых исследова-
ний, социальных опросов и пр., в единой цифровой базе географических дан-
ных (геоданных), которые позволяют хранить большие массивы как атрибутив-
ной, так и пространственной информации. Цель использования ГИС в управле-
нии  водопользованием заключается в поддержке принятии управленческих 
решений, основанных на пространственном анализе, математико-
картографическом моделировании и т.д.  
ГИС-анализ представляет собой процесс поиска пространственных зако-
номерностей и отношений объектов. Принцип такого анализа заключается в со-
здании серии тематических карт (слоев), атрибутивных таблиц на исследуемую 
территорию. Методы ГИС анализа могут варьироваться от простых, в которых 
достаточно создать аналитическую карту (например при использовании анализа 
местоположений); до более комплексных, включающими совокупность мето-
дов, таких как геостатистика, на основе данных, полученных разными способа-
ми используя изображения спутниковой съемки и данные дистанционного зон-
дирования [1]. 
Водные ресурсы Украины представлены поверхностными и подземными 
водами. Поверхностные водные объекты покрывают 4 % общей территории 
Украины. На основе многолетних наблюдений потенциальные ресурсы речных 
вод Украины составляют 209,8 км3, из которых лишь 25 % формируются на 
территории Украины и могут рассматриваться как собственный фонд, а осталь-
ное — за счет транзитного стока. Дальнейшее  развитие отраслей коммуналь-
ной деятельности ведёт к ухудшению эколого-химической ситуации.  
Основываясь на [3] предполагается использование результатов данных 
анализа местоположений для управления распределением объектов водного хо-
зяйства и близлежащей инфраструктуры. Таким образом, можно прогнозиро-
вать водораспределение и уменьшить негативные факторы, влияющие на вод-
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ные ресурсы. Предполагается использование геостатистики [2], для анализа 
геоданных объектов водного хозяйства для управления пространственно-
распределенными объектами водных ресурсов, что позволит расширить пред-
ставление о территориальной структуре истощенных зон водопользования, вы-
явить загрязненные участки и факторы, вызывающих их пространственную не-
однородность. Дистанционное зондирование и гиперспектральный анализ 
изображений [4] в сочетании с компьютерным моделированием, полезны для 
прогнозирования изменения характеристик водных ресурсов. Предполагается 
возможность применения дистанционного зондирования и гиперспектрального 
анализа изображений для мониторинга параметров качества воды: таких как 
взвесь, мутность, концентрация растительности и органических веществ. Рас-
смотренные инструменты ГИС анализа при использовании для мониторинга 
качества воды, перераспределения и оптимизации инфраструктуры планируется 
использовать для рационализации управления объектами водопользования 
Украины. 
Используя опыт зарубежных исследований [2,3,4] можно разрабатывать 
научно-обоснованные рекомендации дальнейшего развития водопользования 
Украины с помощью ГИС. Анализ, обобщение и создание средствами ГИС кар-
тографического обеспечения пространственно-распределенных объектов вод-
ных ресурсов Украины позволяет дать комплексную оценку по рациональному 
использованию водных ресурсов и сопутствующих объектов инфраструктуры, 
учитывать состояние территорий населенных пунктов и их водопотребления, 
анализировать и прогнозировать результаты хозяйственной деятельности чело-
века. На основе всего этого можно принимать обоснованные решения по реше-
нию проблем загрязнения  и определять приоритетные направления развития 
объектов водных ресурсов Украины. 
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